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E .  K o v á c s  Cn  ^lllal — a budapesti nemzeti szinház elsőrendű drámai
• , «
tag ja  — tizedik vendégjátéka.
D E B R E C Z E N I
Folyó szám
S Z Í N H Á Z .
Hetedik kisbérlet 3-őik szám.
Vasárnap, 1882. é
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársuiat által,




Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 4 felvonásban. Irta: Abonyi Lajos. (Rendező: E.Kovács Gyula.^
S Z E M É L Y E K .
Özv. Ónadi Kulcsár Nagy Istvánná 
Ifjabb Ónadi Kulcsár Nagy András, fogadott fia 
Ónadi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény 
Andp, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, özvegy gulyásné —
Bandi, fia, számadó —  —
Örzsi, ennek neje —  —
Buzi, csárdás —  —  —
Buziné —  —  —
Zsófi, leányuk -  —  —






N -Könyves Mari, 





Csepu szabó, ) . , , , „ .rr . . n , . , : András barataiKajszin Darius borbély,)





Poroszló —  ^ —
Első, ) , , '  —, T, '  huszarMásodik, ) —
erdőben és a csárdában; a második 3 héttel később egy alföldi városban
később Kulcsáráénál, a negyedik másnap az előbbi után a városháznál.
— — Follényi Vilmos.
—  — Aranyhegyi.
—  — Csatár Győző.
—  — Péntek József.
— — Halmay Imre.
— —  Torday Károly.
— — Fenyéry Mór.
—  — Hunyady József.
— —  Stéger Gusztáv.
— — Ujj Ferencz.
—  - -  Bessenyei.
Kuicsárnénál és Bandinál, a harmadik
Helyárak: Családi páholy 6 fti. Alsó és középpáholy 4 frt. Másod ímeleti páholy 3 írt. Támlásszék í  frt. Elsőrendű zártszék 80 br. Másodrendű 
zártszék OO kr. Emeleti zártszék’ 30 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 4Ú kr. Tanuló- és katonajegy 30 kr. Karzat UO kr
szombaton vasár-és ünnepnapokon á ? 0  kr. Szinlap 1 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — í 2 , délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Árkedvezmény-jegyek délelő tti 1j2 órától
Kezdete 7, vége óra kor.
Holnap, hétfőn,E. Kovács Gyula utolsóelőtti
Olliello, a velenczei mór.
Debreciea ,1882, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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